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Епідеміологічному процесу ВІЛ-інфекції у м. Суми були притаманні всі риси, які характеризували захворювання у регіоні та країні. Однак, їх інтенсивність, часові прояви мають деякі особливості.
Більш пізнє залучення до епідемічного процесу призвело до стрімкого поширення інфекції, особливо в останні два роки: якщо з 1987 по 2000 рік, за даними лабораторного моніторингу, у місті було зареєстровано 10 ВІЛ – інфікованих, то вже за 2001 рік їх кількість була втричі більшою, ніж за попередні 14 років. Відтоді темпи  поширення ВІЛ- інфекції зростають щороку, а загальна кількість ВІЛ-позитивних становить більше 350 осіб.
Питома вага сумчан серед всіх виявлених ВІЛ - інфікованих в області протягом останніх років має тенденцію до зростання: від 6,3% у 2000 році до 48,3 % у 2006 році. Значно пізніше, ніж у більшості районів області, виникла ймовірність  реалізації ВІЛ - інфекції вертикальним шляхом (до 2003 року не було зареєстровано жодного випадку пологів у ВІЛ – позитивних жінок). Можливість своєчасного та адекватного призначення антиретровірусної терапії вагітним та новонародженим сприяла тому, що тривалий час, аж до минулого року, не реєструвалась ВІЛ-інфекція серед новонароджених. На фоні все більшого поширення інфекції вдалося запобігти внутрішньо-лікарняному та професійному інфікуванню ВІЛ.
В значній кількості проблем, пов’язаних із гарантуванням безпеки лікувально-діагностичного процесу у закладах охорони здоров’я, однією з найважливіших є забезпеченість стерилізаційною апаратурою. В останні 2 роки відбулися суттєві позитивні зрушення у вирішенні цієї проблеми: було закуплено 79 стерилізаторів. Однак, працювати є над чим: більше 20% стерилізаційної апаратури зношена, працює в лікувальних закладах більше 20 років.
Не меншу епідемічну небезпеку несуть сьогодні заклади “індустрії краси”, в яких надаються послуги манікюру, педикюру, татуажу, пірсінгу, мезотерапії. Основними порушеннями у більшості перукарських  закладів є недотримання режиму дезінфекції та стерилізації інструментів. Апаратура, яка сьогодні використовується в салонах для обробки інструментів, не може гарантувати звільнення їх від багатьох збудників інфекцій, в т.ч. і ВІЛ. Тому першочерговим завданням є впровадження дезінфекції інструментів розчинами композиційних дезінфектантів, використання індивідуальних для кожного клієнта гумових рукавичок при проведенні найбільш епідемічно небезпечних послуг.
Одним з найголовніших напрямків залишається просвітня робота серед населення. Проведення звичних вже заходів, як то лекції, бесіди, як правило, не дають можливості залучати маргінальні групи населення, які є найбільш вразливими до ВІЛ – інфекції. Тому є необхідність опрацювання питання про включення в програми професійного навчання безробітних курсу лекцій щодо проблем розповсюдження та заходів попередження ВІЛ – інфекції.


